






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 所属 氏名 目的国 本邦出国日 本邦帰国日
1 外国人研究員 アルド・トリーニ 米国 2010/5/14 2010/5/18
2 研究部教授 鈴木淳 米国 2010/6/3 2010/6/13
0 11
3 研究部助教 加藤聖文 韓国 2010/6/25 2010/6/27
4 研究部助教 加藤聖文 ドイツ 2010/7/5 2010/7/10
5 研究部准教授 相田満 イギリス 2010/7/6 2010/7/12
6 研究部准教授 野本忠司 スウェーデン・スイス 2010/7/10 2010/7/26
7 研究部教授 鈴木 淳 フランス・イギリス 2010/7/12 2010/7/19
8 研究部助教 江戸英雄 米国 2010/7/19 2010/7/26
9 研究部助教 加藤聖文 台湾 2010/7/24 2010/7/27
10 副館長 武井協三 韓国 2010/7/25 2010/7/26
l.1 研究主幹 寺島恒世 韓国 2010/7/25 2010/7/30
12 研究部教授 大高洋司 韓国 2010/7/25 2010/7/30
13 研究部准教授 陳 捷 韓国 2010/7/25 2010/7/30
14 研究部准教授 海野圭介 韓国 2010/7/25 2010/7/30
15 外国人研究員 朱秋而 米国 2010/8/20 2010/8/27
16 研究部助教 加藤聖文 パプアニューギニア 2010/8/21 2010/8/28
17 研究部教授 古瀬蔵 イタリア 2010/8/31 2010/9/6
18 管理部 和田洋一 イタリア 2010/8/31 2010/9/6
19 管理部 小島歩 イタリア 2010/8/31 2010/9/6
20 研究部准教授 相田満 台湾 2010/9/1 2010/9/7
21 研究部准教授 陳 捷 中国 2010/9/4 2010/9/25
22 研究部助教 加藤聖文 米国 2010/9/12 2010/9/19
23 館長 今西祐一郎 オランダ 2010/9/14 2010/9/19
24 研究部教授 鈴木 淳 オランダ 2010/9/14 2010/9/22
25 研究部准教授 相田満 中国 2010/9/18 2010/9/26
26 館長 今西祐一郎 中国 2010/9/21 2010/9/23














































































番号 所属 氏名 目的国 本邦出国日 本邦帰国日
28 研究部教授 山下則子 イタリア 2010/10/10 2010/10/18
29 研究部教授 大高洋司 中国 2010/10/22 2010/10/25
30 研究部准教授 海野圭介 タイ 2010/10/24 2010/10/29
31 研究部准教授 野本忠司 カナダ 2010/10/25 2010/11/1
32 研究部准教授 陳 捷 中国 2010/10/25 2010/10/29
33 研究部教授． 鈴木
＝一▲－巾
淳 米国 2010/11/9 2010/11/17
34 研究主幹 寺島恒世 韓国 2010/11/14 2010/11/17
35 研究主幹 小林健二 韓国 2010/11/14 2010/11/17
36 研究部教授 大高洋司 韓国 2010/11/14 2010/11/17
37 研究部准教授 陳 捷 韓国 2010/11/14 2010/11/17
38 研究部准教授 海野圭介 韓国 2010/11/14 2010/11/17
39 研究部助教 入口敦志 韓国 2010/11/14 2010/11/17
40 研究部助教 加藤聖文 スイス 2010/11/28 2010/12/5
41 研究主幹 小林健二 米国 2010/12/5 2010/12/14
42 研究部准教授 齋藤真麻理 米国 2010/12/5 2010/12/14
43 副館長 武井協三 米国 2010/12/7 2010/12/13
44 館長 今西祐一郎 台湾 2010/12/7 2010/12/10
45 研究部教授 山下則子 米国 2010/12/7 2010/12/13
46 研究部准教授 海野圭介 タイ 2010/12/14 2010/12/21
47 館長 今西祐一郎 中国 2010/12/21 2010/12/25
48 研究部教授 鈴木淳 中国 2010/12/21 2010/12/25
49 研究部准教授 相田満 中国 2010/12/21 2010/12/25
50 研究部准教授 陳 捷 中国 2010/12/21 2010/12/30
51 研究部助教 入口敦志 中国 2010/12/21 2010/12/30
52 研究部助教 加藤聖文 ベトナム 2010/12/21 2010/12/25
53 研究主幹 高橋実 韓国 2011/1/7 2011/1/12
54 研究部教授 渡辺浩一 韓国 2011/1/7 2011/1/10
55 研究部教授 大友一雄 韓国 2011/1/7 2011/1/10
56 機関研究員 工藤航平 韓国 2011/1/7 2011/1/10
57 研究部准教授 山田哲好 韓国 2011/1/9 2011/1/12
58 研究部教授 伊藤鉄也 米国 2011/1/20 2011/1/27
59 研究部教授 鈴木 淳 米国 2011/1/31 2011/2/6
60 研究部准教授 陳 捷 中国 2011/2/4 2011/2/9
61 研究部助教 加藤聖文 ロシア 2011/2/6 2011/2/14
62 館長 今西祐一郎 インド 2011/2/18 2011/2/23
63 研究部教授 伊藤鉄也 インド 2011/2/18 2011/2/23
口
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Ⅷ海外出張・研修一覧
目的 用務先
日本古典籍の書誌的調査と研究及び在伊日本文学研究者との打ち合 キオッソーネ東洋美術館
わせ
国際シンポジウム参加と講演 大連大学
日本研究国際シンポジウム2010参加 チュラーロンコーン大学
CIKM2010(国際会議）で研究発表 フェアモントロイヤルヨークホテル
学会参加 嘉業堂蔵書楼・上海図書館
シカゴ美術館及びフリーア美術館所蔵絵本の調査 シカゴ美術館・フリーア美術館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図瞥館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
日本を中心とする戦後引揚事業に関する資料の調査及び収集 スイス公文書館・国際赤十字社資料室
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査 パークコレクション・ニューヨーク公共図書館・シカ
研究 ゴ美術館・ボストン美術館
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査 パークコレクション・ニューヨーク公共図書館・シカ
研究 ゴ美術館・ボストン美術館
日本古典籍の書誌的調査と研究 シカゴ美術館・ボストン美術館
日本古典籍の書誌的調査と研究 シカゴ美術館・ボストン美術館
集中講義 台湾大学
タイ国日本研究シンポジウム2010参加・打合せ シーナカリンウイロート大学・チュラーロンコーン大学
｢日中書籍史比較研究」国際研究集会参加 中国国家図書館
｢日中書籍史比較研究」国際研究集会参加 中国国家図書館
｢日中書籍史比較研究」国際研究集会参加 中国国家図書館
｢日中書籍史比較研究」国際研究集会参加及び資料調査 中国国家図書館
｢日中書籍史比較研究」国際研究集会参加及び資料調査 中国国家図書館
日本関連資料の概要調査及び情報交換 ベトナム国立公文書館
シンポジウム「東アジア近世契約文書の諸様相」参加及び韓国学中 韓国学中央研究院・国史編纂委員会・独立記念館・国
央研究院所蔵史料の閲覧、並びに独立記念館等の資料の調査 立中央博物館
シンポジウム「東アジア近世契約文書の諸様相」参加及び韓国学中 韓国学中央研究院
央研究院所蔵史料の閲覧
シンポジウム「東アジア近世契約文書の諸様相」参加及び韓国学中 韓国学中央研究院
央研究院所蔵史料の閲覧
シンポジウム「東アジア近世契約文書の諸様相」参加及び韓国学中 韓国学中央研究院
央研究院所蔵史料の閲覧
対馬宗家文書等の調査・研究のため 国史編纂委員会・独立記念館・国立中央博物館
ハーバード大学フォッグ美術館における資料調査及びアメリカ議会 ハーバード大学フォッグ美術館・アメリカ議会図書館
図書館新収『源氏物語』写本調査のため
ボストン美術館所蔵絵本の調査 ボストン美術館
資料調査と研究の打ち合わせ 北京大学
ソ連占領地域からの日本人引揚げに関する資料の調査及び収集 ロシア国立公文書館・ロシア国立戦争文書館・ロシア
外交文書館・ロシア国立図裡館
第6回インド日本文学会における研究発表 デリー大学・ネル一大学・国際交流基金日本文化セン
ター
第6回インド日本文学会における研究発表 デリー大学・ネル一大学・国際交流基金日本文化セン
ター
夕
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番号
64
65
66
67
68
■
69
70
71
72
73
74
90
所属 氏名
研究部准教授 相田．満
研究部助教 井田太郎
研究部教授 鈴木 淳
研究部准教授 陳 捷
研究部准教授 相田満
研究部教授 山下則子
館長 今西祐一郎
副館長 谷川恵一
研究部准教授 齋藤真麻理
研究部教授 鈴木 淳
研究部准教授 相田満
目的国 本邦出国日 本邦帰国日
インド 2011/2/18 2011/2/23
米国 2011/2/21 2011/2/26
オランダ 2011/2/22 2011/3/2
オランダ 2011/2/22 2011/3/2
中国 2011/3/2 2011/3/7
米国 2011/3/3 2011/3/9
フランス 2011/3/6 2011/3/13
フランス 2011/3/6 2011/3/13
フランス 2011/3/6 2011/3/12
イギリス・フランス 2011/3/15 2011/3/25
台湾 2011/3/25 2011/3/29
一
’↓
I
｜
’
目 的
第6回インド日本文学会における研究発表
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査
研究
国際共同研究に伴う資料調査
国際共同研究に伴う資料調査
唐代墓葬壁画肖像及び観相資料の調査と研究情報の交換
コロラド大学での学会発表及び打合せ
日仏共同研究の研究会
日仏共同研究の研究会
日仏共同研究の研究会
大英博物館、パリ国立図番館所蔵日本古典籍の調査
忠犬碑及び文字信仰の調査
Ⅷ海外出張・研修一覧
用務先
デリー大学・ネル一大学・国際交流基金日本文化セン
ター
ニューヨーク公共図書館
ライデン国立民族学博物館・ライデン大学図書館
ライデン国立民族学博物館・ライデン大学図書館
映西歴史博物館・西北大学日本文化研究中心・水陸庵
コロラド大学
パリ第七大学・コレージュ・ド・フランス日本学高等
研究所
パリ第七大学・コレージュ・ド・フランス日本学高等
研究所
パリ第七大学・コレージュ・ド・フランス日本学高等
研究所
大英博物館・パリ国立図齊館
北港義民廟・惠濟宮懐古園内敬字亭・中堰市古墳内惜
字炉・台北国際花卉博覧会・重慶南路
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